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Transkription: 1 M(arco) Aurelio Caesari
2 co(n)s(uli) II
3 Imp(eratoris) Caesaris
4 T(iti) Aelì Hadrianì
5 Antonìnì Aug(usti) Piì
6 pontific(is) maximì
7 tribunic(ia) potest(ate) VIIII
8 Imp(eratoris) II co(n)s(ulis) IIII p(atris) p(atriae) fìlio
9 decuriales pullarì
10 et h(onore) u(si) II
11
12 locus adsignatus
13 Lolliano Avito et Statilio M[aximo]
14 cur(atoribus) operum publicorum
15 dedicat(us) pr(idie) Nonas Iunias
16 Sex(to) Erucio Claro II Cn(aeo)
17 Claudio Severo co(n)s(ulibus).
Anmerkungen: 2: II überstrichen.
7: VIIII überstrichen.
8: IIII überstrichen.
Übersetzung: Für den Kaiser Marcus Aurelius, zweifacher Konsul, dem Sohn des Imperators, des
Kaisers Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, des obersten Priesters,
dem Inhaber der tribunizischen Gewalt zum neunten Mal, des vierfachen Konsuls,
des Vaters des Vaterlandes, hat die Zehnerschaft der Pullari auch zum ehrenvollen
Gebrauch den Ort bestimmt, unter den Kuratoren zuständig für die öffentlichen
Arbeiten Lollianus Avitus und Statilius Maximus, gewidmet am Vortage der Nonen
des Junis (4. Juni) unter dem Konsulat des Sextus Erucius Clarus, zum zweiten Mal
und des Claudius Severus.
Kommentar: Die Stiftung fand im Jahre 146 n. Chr. statt.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift




Beschreibung: Marmorbasis mit profilgerahmtem Inschriftenfeld an den Kanten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 75 cm
Breite: 70,5 cm
Zeilenhöhe: 3,5-5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 4. Juni 146, Konsuldatierung in das Jahr 146.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten der Familie Massimo in der Nähe der Kirche S. Alessio.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2517
Konkordanzen: CIL 06, 01008 (p 3070, 4315)
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